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ABSTRAK 
 
Diar Permana. 1423015164. Tingkat Pengetahuan Masyarkat Surabaya 
mengenai Produk Indihome melalui berbagai Media Komunikasi tersebut. 
             Penelitian ini berfokus pada bagimanakah tingkat pengetahuan dari 
masyarakat Surabaya mengenai produk indihome yang merupakan produk 
dari PT. Telkom Indonesia Regional V Surabaya. Peneliti menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian 
survie. Teori utama yang terdapat pada penelitian ini adalah Tingkat 
Pengetahuan didukung dengan teori proses komunikasi oleh Harold Lasswell. 
Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator dalam pengukuran pengetahuan 
yang dimiliki oleh masyarakat Surabaya adalah pengetahuan produk 
Indihome dan pengetahuan fitur Indihome.  
            Peneliti menggunakan pendekatan kuantitaif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian survei karena peneliti ingin mengumpulkan informasi, fakta dan 
analisis data yang tepat dari masyarakat di Surabaya mengenai produk 
indihome tersebut. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
menggunakan kuisioner sebagai instrumennya.Hasil dari nilai keseluruhan 
penelitian berjudul tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya mengenai 
produk indihome melalui berbagi media komunikasi memiliki nilai mean 
tingkat pengetahuan yang tinggi tersebut. 
 
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Masyarakat Surabaya, PT. Telkom 
Indonesia Regional V Surabaya 
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 ABSTRACT  
 
Diar Permana . 1423015164. Surabaya Community Knowledge Level about 
Indihome Products through various Communication Media. 
             This research focuses on how the level of knowledge from the people 
of Surabaya about indihome products which are products of PT. Telkom 
Indonesia Regional V Surabaya. Researchers use a quantitative approach to 
the type of descriptive research. Survivors research method. The main theory 
contained in this study is the level of knowledge supported by the theory of 
the communication process by Harold Lasswell. In this research, the 
indicators in measuring the knowledge possessed by the people of Surabaya 
are Indihome product knowledge and Indihome feature knowledge. 
            Researchers use a quantitative approach to the type of descriptive 
research. The method used in this study is a survey research method because 
researchers want to gather information, facts and analysis of appropriate 
data from people in Surabaya about the indihome products. The information 
collected in this study uses a questionnaire as an instrument. The results of 
the overall value of the study titled the level of knowledge of the people of 
Surabaya about indihome products through sharing communication media 
have a high value of the mean level of knowledge. 
 
 
Keywords: Knowledge Level, Surabaya Society, PT. Telkom Indonesia 
Regional V Surabaya 
